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COMENTARIO AL TEXTO DE 
MODESTO SAIAVEDRA 
7Faw'wmc inW@ a comentar el tcx- 
tp del Aof. &dato Saavedra Lbpez ?$re 
Pltrt~rpct~tidjr ]#ditiid d g i  Defttbo y 
h h  7 lo que a para mi un honor y 
un placer. Conozco el &p hl autor, 
d d e  aqu* é p m ~  q u e  para~e hoy tan 
Ic*jma- en que junta con Nicoias i hpa  
Calera y P¢rWo h d r d s  Ibhez, pubTi6 
&!m ~d m f i lma*  dd rkswgbd, 
que permití6 a tos lectores de hbla hispa- 
na al pmmmimto de una impor~ 
unte d c n r e  critica i&ma y abrih mmi- 
m, en un h m h n ~ :  aun dominado pw d 
enfbquc positivism, para rGficXionar aEcrm 
dc las dimensiones sddes  dcI derecho. Es 
decir, para pensarlo en  su indudibk enlace 
can la cuatih del m, de la ideuliigia, 
dc la cidwa* etc. 
Crea quc, ui t&miinos gcnuatcs, 
minado c m  los pmros de visa apucstw 
por Saaveh  Upez  quien, al pmcnFarlo5, 
exhibe su prolija fortñtziún,,tama corno Ia 
fuerza y claridad de im canviccimes h a -  
cráúcas. Sin embargo, un mcntarici de 
ate tipo, 110 puede dqar de ser drico. La 
c o a d o  del- scgwmafc, no 
s61o a sus tecfarcs m&, sirw también 
al propio autor comeu@do, En ~onmuerl- 
Q;i, cxp.on?ré, en b que sigue, 1- @ o m s  
reparos qw d tcxtb en a d i &  mr su@ere. 
1. Mi primera di6cuitad se planta a 
M de la -regia expasiti~ con la qnc 
fue elaborado, Ei aurar sc propone 
5..hbhr de & Lgifiw$ad de 1& ifitwpwtn- 
Cr6ptpaCaici J dzi d m d 8 ,  p 10 eud, dice, 
<.- di&* d ;A- lom- 
~ ~ 9 p d ~ ~ ~ k ~ ~ q k  
- & - - w a m a -  
~ ~ v u r t b t c r f t i t a j u ~ i t f f y a f w s o  
& m a t i v o  dd &m&. && mcwkwMm- 
S... s h m&f& $8 q& ~ $ 0  d8 dtJm&d- 
dica y,& w h a t j P P  del ¿~t,9cba se pw- 
iInt ptmritir bneca . . en  d W o o  Amo- 
*&M? 
En los apmda 1,2 y si@.mrcs, se 
van pracnmdb Wmm puntos dc 
respecto dei fen6m&no jurfdit~ y consi- 
guíentemente, de hs alcance8 de la brea 
interpr&a El autor los sintetiza de 
manera prc& y virtuha a.eum en d 
stntido h que M) p151~e de mmifmto, al 
m n o a d e ~ ~ t a , w p r o p i a p w i -  
4th w a o  de cada urm & esros mfo- 
que, El pro2erha a que ellos d h n  de Mr 
comkentes. Al cmtmio, un arden de 
expkicioncs q x c t o  de la función j d -  
d#aorral y  su^ 1Smiaes, h d d o  en pmisas  
dctipopasi~exduycycandenaotro 
fimdadq por Sempio, en pmnkas dc tipa 
h-tutb. Como WV& descnbc de 
mmma precisa cada enfoque particular, 
Wrri do m i i m  sus lfmircs, Sino P partir dé 
la h a i p c i h ,  tambien precisa, del enfique 
particdar subsíguicn~, no he conwguirlo 
esiablcccrnmydlrament~si m i s d m q m -  
cias con muchas de las prcmisas de su M- 
&, san discrepancias que mantengo con 61 
o um los meaianndm enfhques particida- 
m quc 61 presenta. En todo GW, me pte- 
cc que el &no que recorre no e el & la 
comtenaáan Iógica. Lnm& prohar que 
se nianificstaa notorias wm-on~s e0 
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d iict de premisás qw Io conducen a slis 
propias condmitmw. Quizá Saavcdra haya 
usado la cqmsiOn gut wdmm 
&b#m&, pm it p...: en un scntido 
~ a y n o ~ y m i c o s n i m ~ d c  
discutir con col- dc hmadBa andítica, 
m haya obli* a &ceneme en d mt8. 
Mepa#ccgric,m mi&d,Saa& ha#- 
bajado rmmkmmt p k m m c b  
- -  - 
- 7  Jw 
t n , & v i g t a ~ p a r a l ~ ~  CrÍtiedO 
desde una.p"pe& dworkiana, para k 
go inuducir en el an4Ms un mfqut htr- 
mn&utico, pm luego hcorfforar ci apam 
de la: rcorEa .& h @6n comunKativ%, con- 
w d a  CM !@ re& relativistas de A& 
Prarnia y de lag c ~ ~ ~ u h i w h t a s  y rndi¿&a, 
ñnalrnc~~~c, tras el p r a n d ~ r n ~  constitliti~,- 
d iguaEitdm de Ferrajuli, a IRS &ex ,de 
dar sustento a su propio punto de vista, 
expuesto, Gomb ha quedado dicho, en d 
punto 10 y COLIC¡&O, del mcto en anglisis. 
M, *. tanose f u n d w m a ~  
J vi-=que no existe, mrn a& 
i~~adttasresisqoeamdb~sinnmhaq- 
eei6n o zgun?enmd~ de al- 
de Iw ckmams w t w h  guc t a k  
mis v c h í c u l ~ ~  Dicho d m i o  me pux¿x 
que ha sido m, pero gama algunas per- 
ple&iades pam d lecmr, que sbto puede 
tesohcdas al timpo de cmnam I l s  con&- 
simes M e s .  Si h u l o  el precdep- 
repm a la -@a expositiva del mmr, 
no cs por un apddm at&rica, sinri,páfque. 
admit& j: seaencialidad tt>gica de aqudias 
tesis, iqE&a ibr6 'corno admidr su con- 
rncnsifrabiidd, 10, w,, e11 muchm caos, 
nos canduciría a un sinscntido. 
2. Formu!& a canriouad6n algunas 
obcrvaciona rapca~ dc cucsti~ncs que 
mn maradas m los rrum prímcrw punw. 
Sqxcho quc cn d2db4 con Cuas mis &- 
t ia~ no alcánzw a Saauedra, sino a d w -  
mina& aspeaos de las mis quc &l m. 
Finaimcnt~ d i ,  40 ~ ~ n t e ,  
con sus c o d e a  tiel punta 10. 
En el p u t o  1, se sosrho quc Iob juc- 
ces aceptan d d h o  con m compromiso 
plitico-mwrlacdcadesusmntcnidos y 4  
hacedo sc c w i v i c ~  en agenrec dcl - 
E b  seda c o n s c c u d  de adaptar d w- 
to & vista Uitcmo" del d m a h  (Han) ,  
a d m i t i r d j n e ~ q u e 8 p m p - c y ~ p a r  
en&dioj~.De~fi3nniiiosjuccesm 
padrian dudir sus =-dada al jla- 
gar,  en^^ a l  kgisladw. 
Siempre mc ha parecido m p l c j a  la 
distincibn accrm del punto dc vism interno 
y a m o  del dcrcch~ que Mart expusiera y 
Dwarkin, cntrc m, rsrtomm. Si c m  elh 
N q,uicrc afirmar qm. 4 goa~Wenro de 
Iqs juristas: juccm, pero tmbi&íi abol4prdos, 
profworeg de derecha, ate, a un ,wnwi- 
miento astili%a& y que ei dmoIto & 
au- d n i m  judda, $6 del pnxc- 
sa de pod~vaci6n &I &w&Q, supm la. 
&maa & un complejo aparara concep- 
tual, con ~atcgon*as pitopias, p- qx- 
&das,  lenguajm r h k m ,  fmnaiizacio- 
rits, m. estoy, cicmmmre, de amado. Si 
ui cambio, b que se añrnm a quc lm juc- 
intcrprctan la lcy a través de v i o -  
iaesdcsenlidoqnckssonptopiasyqur: 
ellas a* Cxmm ck Be Ja9udaS que 
p v i m f n  dc umxs dicrrrirrris d a  que 
no sún l a  dd dcrccha, mi opinibn cs dis- 
crepante. Saavedra resca~a muchas veccs Ir 
ida dcl puntu cte &m interno, pese a que 
concm la pMca intapmti;nt de 1- juc- 
tes ron la accpmbilidad &al de Ios -u1 - 
t a d a  que elh produce, pata entcndoda 
coma k@tima y pex a que admite, cam- 
tji6nv h vhedaci6n que d ,d~mlo hermc- 
rihcico Fataimenrc establece, mtre texto c 
hismria, mtrc tato y mntcJet(e. En cl pun- 
ro 6 Saavodra p s d a  la riecesEdad dc abrir 
d raw#m&w jkds'cidd p d h h  mgm- 
4 10 que no d a  damsjedo compori- 
bit m la ida de1 pmrn de visci intmm. 
En tlii ~ p i n i i ,  b jueces pduccn, 
en cada acto intetpccmim de aascuidcn- 
&, una bpes is  de sentida que se consini- 
ye dt manen compicja con ckmmm del 
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*adcnmn y &"&cd"' Con las &m- 
tcw Significativos qw p r w i ~ ~ e n  & las m- 
ms y dc la intcrp~c&-es vipm de la 
jurisprudmcia y de la Qmrina, pero que 
proiri- también de las dtmdma d- 
la, & Ios &darps d u m k J  de las ideo- 
l 0 g I a s d o ~ y d e s a s p r o p i a s ~ -  
mias d & g b .  Como sos.km F l q &  
Ost2,el j u e z d e a f a 8 ~ s e p a ~ e c e m 4 s a  
R c n n ~ s , d k & p m n o r , a I a v t z  
inthprcrc y comunicadw, que al H é m k  
dwor%iaruo. Esta imagm & juez y la & 
derecho qiic k es c & a h ,  a- como 
un campo de letido,. en el que se relacia- 
multiplicidad de @cm y de actores 
con rol& d i ~ d f f d ~ r  Memes no es tras- 
cendencia ni inmanencia. Sc mcu~ntra, 
entre una y otra ( ~ ~ ~ ~ ~ o t c )  a cn una 
J en otra (paradojaIman&). Hermca rerrsitc 
a ia ickadcml ,a la~másarni ; i l ,de  una 
base de &a El que la constituyt, 
diEe cl amor m, no en una musati- 
dad acrior  [como h -0ucnua eco- 
nómica dc lo * marttista), sino en la 
k y d t r i r a i l & d d ~ , q u e w a r t i -  
c u b c n ~ l a r c g h ( q u e n o ~ ~ ~ e  
nonnativa) y ci hecho (quc na cs uit~ra-  
menm i3&o),mmdarda1 y c l d d ,  
mw la lrtra y cl apiotu. 
En cuanto ai carnpromiso pr~kico- 
mural del jum p a su d a d n  de asnw 
del poder, c a h  rambVZn una matitación 
quc, creo, r d t a  c~mistenrc con lo a m -  
rior. Bi poder nr, es insmmcntcl, Ano con- 
flicto, situación csmar&+$ca, El' jum 10 
cxpmsa, cn c o m q m ~ c i a ~  con@c~vmencc, 
~5 decir, de manera compXcjn, hisrOri~a, 
tambianre. Para sct m& duo: Gn jue 
Iibord, de orien-n politia nr:ocuirstr- 
- 
2 OSt, F. ' J ~ t e r + ' H ~  y Hemies, 
KCS m d e h  & juca." M)XA, NQ 14, Alican- 
tc. TmbiEn Gkcma, Caria M. " J d w  
m va pasihismo jwitko: un debate supera- 
& P , R C P . ~ C i t R r i r i i ~ & & U a ~ a d  
ec lirlm Marno, 1996. 
vadora, que c d c k  las paMca5 en bga 
acera de ia B c x i b l d a  dd cmtraro dc 
trabajo y la dexegulacibn de las relaciona 
-da, prquc las cm más 
adecuab a las cxigu1cias & asma! etapa 
deJ desarrollo capitaliiccn, al puder 
tanto corno su m k p  de d t a d ó h  @ti- 
Eád&~ca,qwvcmesaspol i t i -  
CaS bga, mVü E- -M, 
a &mi- de equidad  y j& &S- 
&bu&. A m b  mn u~~ &1 pdcrR, 
pm cs p b a b l c  que SUS punm de vista, 
ea muchas opamnidades, influyan de 
ruiacm d d v a  gara quc Ias adJudi~aciMLes 
que realicen sean cfifcrents, auhqine igual- 
úntdtt didas. Esta m h a  %firma tf texto 
ea el phmr piimfro del. punto, 6;. 
Con tdo ,  pude argumenmaz quc 
cm un sirtema demodtico, existe un 
niideo k principios, frentc a 1s @es m 
pliatos de vista &kcpaarcs d e h  &m dc 
mana  td de pducir,  en d&&n w n  
das y en t h  Iw c w s ,  íaterprcn- 
cibnmiiar. Efsro~adadx$edeL&u- 
a a l m d e b * p + ~ i + ~ s a b r e e 1  
que mk dalance m l d .  Sin embargo, me 
adelanto a &alar que no c n c w ~ t t ~  m- 
pasibiüd, entre las i b  & Th6Lia y las 
tic F m * ,  en n m  a d i  tema, Is que, 
cn máibio, mc patacc, afirmariaSmdm. 
3. Es dcrm que % juez no pudc 
q a r  de su rizspnsabilhd d juzgar, 
d a m  c b d o  cndom de aquella il 
kgklador, Pero ello se deba, pxri~amcorc,, 
at B c&n~nsmficia de que su wq a &o- 
smeste consdt&*sla, cttadus de smtfd,~ y 
no mcmmcnk aplicadora, cam Kciscm 
e b  ton claridad y S a a v h  subraya, ai 
hacerse e~a de las de Cadamler y 
las mrritntcis hurr#n&uricas Par eso, las 
tesis de cuba fiinnsilista qiac el autor expo- 
n e ~ ~ l a p . 2 d e s u r c n r o , ~ m n h q p o r  
hoy, ma p o  convinceme y a1 &mp, 
r n n m d i c t a r i ~ ~ & i a s q s s c ~ -  
m dc qgnida. Seawch lo wab al mos- 
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m qzte la que denomina SI:& ~x~s&P&E% 
de h f i m t c ~  mchh kf &rx&o.. .pa#~rc&- 
M &a ilusiG11 de p e  & S& msw&s prmia- 
mit~ drXt~8'~dc~ g &$aido $al fbpa 
qi'$ $wz ). *S' q w g  &fiUribrb ...-^  y 
esa6 t&is <JW i l u d ,  agrega m%s delatite 
apa$hdo= en D~Mrkirt, por que d dere- 
chws una empresa hrecpri%ti+a, 
4* Pdiiz S x e d r a ,  era mpfesa hru- 
pacwi~a dntefim m o n a  de pI-Lniipio con 
razona b d e s ,  manes 64m y polfucs, 
cpn wQnt$ de atric~bd~gdkhd~ b : p H -  
$O$ ) l d d i ~ ~ ~ $ t  ~ár~CR,fi%aff*an pisr SU fim 
moral y.&ta?ian $ a p r e  pr&ta kn cual- 
quiet W & & n  jpfiida3, si @OI- un hd0 
el encipio de k@dd m a t k  a h& ju- 
a la hy i  por e1 otro, +a awwrh fundamen- 
tqi6n md dc la dcdsih juridica,exig,c no 
perder de ilip las az-incs de 'justicia 
mediana la$ c m l ~  k l ~ y  ha de s~nvetrim 
b d&. PGr blth~,,dado que la jusrlcih 
m& de ~ ~ b g l : h &  ~ Q P U ~ ~  la, de~Cd& 
j W l  df:& rwiirk, m ati,ii+ro drmina, a 
la miuntad d d  ñlerpu 8and,tsicj. 
h ,opiniones citadas, en forma casi 
tc~tud, me pmwn m y  c e r i h  y creo 
.qiii: cllp a tonwomia de la notoria 
inftuencia dw&rsa que rccqen, ~ o m  
b s.malado con $&rtb Luis Ptieto San- 
ch'W5 la =aria del derecho prscnr&d"a por 
Dm~kin, termina cbnvirti&iTw en muna 
rtoaria ac&a de nna d P u r a  jrtridi& p;Kri- 
culnr, cuzo yohj~tiva no es dewibik el &te- 
ma d- nosmas y prir~cipios,, sino justificar- 
las Tal jus&qaci&i-~ mmple por m e & ~  
la bmuda. quc rediza el inrcrprerjr 
(Juez], de unas valora rn@sles que ni son 
el pr&ucw de una &ci&n cm&mdh,< 
,ni tmpwo los dirFivadas de un d d t )  
pra@tíca, sino de una idea de fusdcia 
"tro km?&, Luis r'C,u3tr~ prtmi% 
a , , p p + i c  de Dwarkin*, Rm. 'C Soa. de.&+- 
mku $48 %, Año 1994, 
.sap-Mmda en la primacia dc ,las dcfe&os 
bisicw3 de 16s dcrjrchbs Rurnhnos, d&i- 
dos & t o s  desde la perspectiva Iiberd-indivi- 
dudkta, cn que Dwrorkin se coloca. h 
pritqipiw derivad*, cmtituyerr Ha.  
xifxcicu :anc;eprrid @$da, que mndidma 
la a4judkacibn [qbtaci6h) Oarriiativa y 
que m a i d e n t i f i c a b e  rtinshti- 
cionei r!rnpWc&, pero qué &&O bbjeew- 
mcnte rn la mcidad y en las imti~uci'in~. 
El Juez dw~3rkíam (R$r~ulm), es isaprt de 
cncartrnr mt inard a d  difusa e impSlci- 
ta y* d mismo tiempo, la Mra mpuesu 
pasible,. la bita saludb~~ +&cm& $1 W, 
rn%dia~te el proceo de. intttgxidad O, idte- 
p d h  de1 dcrechd, pbw&so &te que el 
aura d e  Q'r~b Bwp.k~ wacteriw de 
mataera k m  ihsiiacihte. 
Esta$ id&*, m mi ~pizi%in, raultan 
xntajpdizas y, en m& de un respecto, peli- 
precísamem desde una: ~ , & v ; u  
dkm-ea, La val~res @ una cqmuni- 
&d na ,wn & h a n =  entre S<. ¿2i 
h i r t g i d  ha pr&@da, m m.sin n~~rnero dc 
opkm&i&m, que se pi*tviI@m tma u 
oWor por moa& &yntmales, Shi que 40 
i~flplique h pkrdida dr idenrihd ,de 
comunidad. La posicihn, de Dwortin 
c~prqa  un o b j e ~ ~ s m l a  tm d i -  
a l que, aidid~d, s6h es iiG1 para el 
q 4 d o . q ~  hipateti&a, que ni siqpiem es el 
de las suciedades Xngb o etgd6unide~ ,  
dorki~ s'e pretende, %ktudó en ma iiI't3- 
ma, diversidad, plurdime y lik&s 
piíhlimI han c o n ~ ~ d n  y ctwiviveñ, cüa 
&cfiminaci&n, scgejpci6n e intolerancia, 
p"ite,&h$wse una seric u otra, $C manera 
un * u w w i d  y e.Spmib&m. 
Lm der~chm liutnaninos, pgr otro 
lada, &n hisrbricas p rnuwbl* Wr i;ca las 
&rnucwiones intwcibnalek y los pactos 
celrbradas en el marco de la, 5SN U se &e- 
fea 2 im de primera, ,&pndi y tereera 
gencraci6n, Fettif~cax Im conwnidas d t  
estos de re dio^ biisicos, 110 sbb es ur611eo 
dd1: un punro de vista $ctim,~ amErit5n 
palititmwce r<m.+gio~atiu. 
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fgg juccrs que l h o r h  W n a ,  
afónwdamntc no tmisarz LRs des, 
s u b  c-aasmiir ~ ~ a ~ o n ~  ~~ quc, 
sin ser Eas &ni= pmibki, de mnsis- 
tentes con Im P!&C@QS Furidm$~ dd 
wb. Ciar0 que e m  pirfnripitx, que CM- 
xisten G Q ~  h normas, no circulan hnwg- 
mdti- pot 1 8  I W ~ B  dc U-. En 
las dcrniacias c o n u p ~ p o w  adgmcrcn 
comgm&n @wa, con el GdCEtx de 
JpmnIh fund-cd ~ ~ C S  
rclathmmw rigkbs- CEeriafnena, Iúa jut- 
ces despIiqpn una &dad i n w p e m k  
quc es irrnstituriwt dd derecho, por tudas 
la5 razones quc sc repiten && ha tantos 
a í i w  (h norma un m m > %  abicrtl~ de pwi- 
bilM&w> IDS Icnp~jcs on v a p  y ambi- 
g w ,  los m¿& inrerpfemtivqs 4 n  
u ~ ~ A ,  bs hmpreteri no r d a n  una 
pctivida6i mecanica ni ricuaal, m+). Sin 
unbqo, acriwad a0 (a SO- 
& simada, conredizarh. Ella - 
sobdmminada i) por m a r a s  csp&bs 
priiducidos al i n k w  de una s h u l t u m  de 
gwpu (la de la5 juece y h de Iw juraStas 
,que ~ c :  gefierc~ii a 13 labor dc las it~eces 7 a la 
~$&<>n dcl d a t c h .  Hahm;ts b lime- 
40 a -o, ei logas der,nrolú&o, por oposi- 
ci6n a l  logw ~ t l d b g h )  y, ü) mucho más 
fmdamenGakna +por un cotijanro dc 
pracedimícntos, técnicas, mecanismos 
a%un&-y- 
. . d~ ~ & H I U I F ~ -  
lión, qw @n positñ.amcntc abkcidas y 
quc cm&- lo ,que Usz dcaomirva la 
*It@rhidad prwc&imdn dd dcm&d. 
ESOS 8 & p ~ ~ i r i ~ o s  reprmntan ~ddqu&cioncs 
hisrW)-pasitiw de b socialidad que no 
conviene olvidar, par otra paste, &ente al 
p e i i p  de los bbafrm dtxihism, tan 
h r n ~  y amemdorcs, cn a t a s  htna+* 
h p r i n a p i o s d ~ n o f m r c b  
nan sino como densaciiionw idecrldghi 
de~osrnOdctOspoiíticaspue~suapi- 
aibn san los que remgm dccp&Gdad y 
*elidcnñficaam I&i&*&stFjGrn 
Brct;naa s EE.UU.+ w n ,  por ~jmplo, Ia 
spini6n de S t e p h  Guest, ;szt,toiep y bib- 
@i. 
P o  ate rtp qs os1 punta de vista del 
jpmnPsmo. Ai c m e o ,  ~ s t a  comhte M- 
t i ~ q u c t a * ~ ~ t 5 ~ a d e L s s ~ ~  
e s ~ B e t i V j d a d ~ a a ~ ~ p r i ~ ~  
~ d e ~ ~ q ~ , t n  
ta;s sac idda d c m d c a s  a d c s ,  se 
ennrenaan  os canshtacionat- 
mente. Esa c i r a u i d a  le ptmite habtar 
2t *O h TQRF~ ,da un t d m h  del 
BST& de bcq&o,ai Esra& if;pn@tuciu- 
ri0, en ~f que 1s km ~ i g  subQ!r&nan a l i s  
principios cms&~&nales y las jueces tam- 




d, $no mjacdn a &E & m cuanta 9#i& 
esdecir, Campikih. Ten 
6L &e& ,~wiqt&mipri2~~+~ & tr& 
&ya a r 5 s u n , d ~ i & &  &<& U L I P R ~ P -  
t&h$kmi d8 & b9 &NO 6~4iia$#4 
M q t j m t d  k6 h mkoplt @ la &- 
W &ni s&ifhio con kF Cmdm*h, 
c # k m & Y d f l 1 ~ ~ n , u ~ p ~ ~  
E& a Irr  do^ k d f d ( 1 9 9 4 ) .  
Ecam podd c d b a  la I q i  fwma 
mca o incondidooada, sino someuh a 
Ja j q d a  cmstizudional, gaantizatdo asi 
los m detechos Warnm& m dl'a coma- 
@&s. AlI ra'diCQ, sub%-rii~ciaIroW, 91 
hndwnebto de ,k&drñidad de Ia jtvripdie- 
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d6n. Una legitimaci8ri no eqiiiprablc a la 
que pruvierrt- de la repre,xntabSn política, 
deriv.dda de la vaIunc.d mayoriir;a, sino 
que ~oncierne a la rutela de la intan.gibili- 
dad de los dwrcbo~ fwdaiat:nt'sles mnsa- 
grados, Rikisamentk pclque k)g derehm 
fundainentaies sahre Em que si: asienta la 
demtscracia sustancial +afirma Frrrmjoki- 
estin ~arantizdos a todos y .a cada uno de 
manera iwimdicionada, induw contra la 
maygfiíp, a partir dde la Xxi$n atribuida a 
10s jucca, m que Lstm mtcntan su propia 
kg i th iadn jn  demdt ica7 .  
El1 F m j u l i  hay una prima& &-1 
punto de vista externo por s~bre~el inwrno, 
o &chu de oma modo, una primada d d  
punto de vista éúco-poiitica por sobre ci 
punta de vista irrsrruniei~tal del derecha. Es 
p rec im~nrc l  cn csta hndarncntacihn h6w- 
ra-p~+uca del d e r e o ,  séparada de [a 
m r a i  m disrintas dimcncio~ies de mili&, 
quc cl garantisma adquierc xntido Rlrssb6- 
a paH&~s. 
El punto dc vista' externa -sosrkne7 se 
ha introducidu en e[ derecho positivo cii tssa 
furnlas dc1 mudenlo "Estado de Derechu" 
y en fa inc~r~>r)rac%n a 1% ~QI?II.Z crrnstitu- 
r iodí* de 10s derechos fundamenda dc 
loü ciudahnos como víncnlas funcionalea; 
que coiidiciwan la valid& jurídica de k#da 
isl ictit5dad dcl Estadag. 
5, Eri el punto A de su vabajo, have- 
dra induce la id-as qtlc vinciian los coi- 
reti- de legiMdad del dererhp c m  I ~ I  
7 C6rcw,  Carlos Ri. "tos jueces en la 
encrilciiab;t: entre J J~tisionisrnb y 4 Bcrnit- 
ngutnca cc>mda&" JUPCLG~S psIm k Dmnsrncip, 
PLUi d ~ ~ o i l ~  mas m p W e n t e  aw ideas. 
cona&ucci6n prwediiilentd argument'dti- 
va. Di- en esre mpecm7 que las tesis hw- 
bermasimas, rnq restdxsrn, amcrivas cn tan- 
ro pueden ser asumidas mad6licarnen~:, 
a ta  r6, mmo m* amdidoncs idedcs que 
servirían pra wienmr b uiteracdhn sacia! y 
para juzgar valclrasivamente acerca da h 
realidad, se&n su mayor o nieaor proxirni- 
&d al moddo, En la medida cn que la 
sociedad dcxítda, aquella en la quc sc rea- 
lizarh~ l~ ''pramms incumplidas de la 
dcmor racia", no &vendrá conw CQnSe- 
cuerrcis de eria cicrra cualidad inmnneiirc: 21 
dwrrolb de Im leyes de la Iiisruein -carne 
el pcnmicnro dererniiiii~ta supuso duran- 
te tanto tiempo- sina que ser% el piadticcu 
eveiitrzal y azaroso de una cernstruccibn 
huiiima, hab& que contar m11 una justif- 
mci6n axiol6gica que  h muestre como Cti- 
y prrIírimmcznte preferible. En c u ~  scnri- 
do el aporte de Habernias me parese espe- 
cialmente irnp~rtme, mbre tcda en la eb- 
pa m a l  de s,ti desarrollo, cn la que parecc 
cada vez inAs dqrendida de las influcnrias 
dc la fiicrsofh de la coiiciencia, ofrecieiida 
una imagen de la suciedad, demiirrada y 
plural, que carecc de instancia ceiirral 
(&tada, conrn~~idad~rrtc) a la que dmibir- 
Ic el poder ~iibnifp10 de la l., ni  un con- 
junw de actores individuala que determi- 
nan e1 pmcw wdd, $jnd 011 cqwcib @Mi- 
XQ Z$E 6$ ~bwuxii~mián e d que interacthn 
ciudadmas e i r i ~ i r i t ~ i o n e ~  awciativwl0. 
Sin embargo, preciso recardar que 
mto Habemas canio Apel, han insistido 
en la n~:cesIdad de entender uerros p m t -  
puestas dc la teoría m n  "id&~orns", 
y defkndidcr ti papel episrkniiq> que elIq 
cumplen. En esre, aspem, creo quc Saave- 
8ra i*s un poco m& pipIsta que cl Papa; que 
mltf.s ron dkmasii1do optimisri~a, cri la idea 
8 Fcrrajoli , I.uigi, Dmethu y ra&n, p. 844 10 Habemas, ]urgen MW~WF NQ 39, ~ h g .  
y s. Eíi. Trortta, Madrid, 1995. 1041 y s. {citado en Mardones, Jd M. -Ten- 
r k  & h Iq$timaci<ein dcl p d c r  b y "  SWbmls, 
Q IKdtm, p. 905. 12A0/199.4)- 
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C A R T A  A B 1 B B : T h  
de "'ai^ x:p@ci&n saciid del r d f d d '  par& 
validar la inrerpremi6a judicial, entendien- 
do tal ~epracihn ~c>rno principio tramen- 
dental. La opd'pr.&ri de d k h ~  principio 
lbgisda %qw&s gEmrm@? wrEr t@ms dt 
,h d j ~ $ i v i d a d  $Y&E~$&. (v. .) @@&&d 
d~ &d@&k R bhqretfirih $c l& nmrw 
M&*scw-w& c O & ~  u* p o c w  &? W&*rnrnt&- 
8& ##t. S$ d & m h d O  hS mjdk05 iH$$1d- 
d o s  m id CLZSII~ QWU m E]  ~ B B  &~~wG&w$.w.- 
tt p@pa t& ia m m d d  h mj~km 
& d d h  KLlg. b~&im de h .G$R$@J y $8 ila 
o p k $ ~  &6&q fbma wrrs taM&z dd 
p ~ q w ,  de d g ~ m c a & 5 ~ 1 .  (,,.J M& 
m ~ ~ ~ ' d ~ o s  y dx&mFEa5 ( 10% cmw~icafi- 
vos) SUB k;mWmtn mmh& .HP d td~u Éle Ja 
@&midm? j dda& S% wt& 6l 
a8f&a& a ]k.&fi~RP m~%Smtm& 
& ~ d e & h w .  (,,*j &imc&T dr&mn&drla 
~c@&i"i&d s @ d  t 1$ d k d n  no q d a  
& ~ ~ ~ r ~ ~ i p r o  a Ia s o d w  .b F& 4 
w & ~  jfaP;fdim we&tda'Jk> & í ~  mipJ& 
c& & soc&&nd W ~ h c f ~  h~bww, p~rp. 
&& ,M h gm d2bm n o m w  %ora& 
pmmdm di i~c@dic8:~mda~.  
Enricndo que al razonar m m a  lo 
hace, Saavedra va m& d t 8  di- Habermas y 
produce cl mkmo "m&echamient~  ti^'*^ 
aquí dql difrcwp jurf&-e;ra, que Habisrm le 
repmcba a las .c@mwiiMs& en tela-1 
W n  21 &mrm pdlIticbl1. Y dc cUe, 6c 
slpdni dos c&mmEias, a mi juiciu. pra- 
blein&t$c&; pQr m& m e ,  tlfia preterici6n 
del papd p01ír.k~ del deredo ti, &&o de 
otro modo, dcl c&u entre derecha y poE- 
ti-, poder, idealwgía e=. ; pm la opa, una 
W a c i 6 n  del ,&x&Q y la mord y una 
ident$c7d&n de 10s-prineípiris de nanmie- 
za procedimetitai que m prmmt~? fm- 
maks7 ~b1r c~nreriidoS c~nm'tu5: dttt~mi- 
iídos 'p' fiisdaS hi$t6rimmmt¢. 
' 1  Haherm~, Sürgm "Tres m&las de 
democracia- Sobre ei cmicepto dc una poIieim 
dehb~dv;i." Qthts, Ng 39, Marmi 1492. 
Ea efecto, en h denominada "a~epm- 
6add ~wid*\ hay tante r a z h  turno' rnani- 
puhcibri, twsnta acuerdo mmo itnpmicibn, 
ramo c~nsmtimiearo ,coma "norui$iza\- 
d6nm {Fwc~uir). X aceptabilidad ~ u d  es 
tum P'endrneno n a t d t z a  poürira m kl 
Que rm&tm eiemenms que sorí pr~pfos 
de la a&bn c~mitnir%irii-\a (rdexiva- mi(>- 
nal), cama de la accan esmr&gca [&en- 
tada a &es, regida :por d inwrb), se@ lo 
señala el mime Habe- m el rcxw cita- 
do en nora &+ En gvo ensiya breve, andti- 
patoris de muchas dc 19s cuestiones que 
desmdiid m&$ tarde en E W t &  mi a£- 
t~@~,'publÍmi.in en Iia~telIano en Doga NQ 
5, bajo el dmlo de c G & ~ ~ $  psih1t la &@- 
bim2md par d a  & ~ l i i h d ? " '  dice este 
autor: T. .S& embqg~ NO d e h  ~fl%f.~di~$& 
10s limYtm Z W ~ K ~ W S & U  J mard. b~ ~ w c d i -  
nimw qug i@t*tcrn Lm m~ks ds Li+ jwtjE6 
~ D B  ~ ~ l i t i w  tdm p#& e&#ederre &&o 
d& %a pwt@ diz pis& M o r d  dfa .&S$ 
c g ~ k f i  cm .& pimidi~a'mros j~r'Us'~awa D 
irni&& Jizadot BI @E JW ~a~io~~didarcZ 
M p~cloidhkah ha mbfimr h *ni&- 
dmf& L ~ N  r~mtrdras rikmidos m ~ f o m e  A
w h  p w c ~ ~ t ~ ~ - ' ~ ~  Agrega, que los 
proccdirnictw juridkos qumpkn las cxi- 
@tlW di, una, m&n&dad praahnentai 
perfe~rri, porque quedan ligados a c 8 t d i  
instimcionaIcs y l ~dtedas indepcndicnta 
que pemiitérf dtabkcer a u ~ i  rlo iinpiicadu, 
Isi una dcdw es o no tonf+mn~e, P deredl~a. 
-LIS discursru rnnds, en cambie,, no rum- 
plen esta cpndiBdn, P m& addanm 5% 
dmk*GPB #r~$&1fiizi &t *& fija- 
& p n ~  a ~ d e ,  &&~b y ~&&ti~mmrc 
.trn&#~wdrs &oP@& a bp6mqw&&iiw 
N v a d ~  db 1105 ¡@DOS m& SS t?&& $1 igdivi- 
$3611 m@dU = w& de> le 4 ~ ~ 1 4 ~  m& i l r  
lbs cmflicto~ dc &h. J d f i d m ~ t h  d Due- 
eh p&im &h ms rm~w m m ~ c i o ~ s h  a 
k t i x m w w d ~  46 pe t s p w t o  en i@orpor 
tPW dccidones de un ltgisIa4ar pofieicrr y k 
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p, an prind*, ar w h e  n w¡wmdd 
~ d e p ~ ~ ~ r c s p t c t p d e  
I ; i * * ~ d ~ i ~ -  
m t n ~ d d d ~ * ~ q s w I i a F i r a -  
l l l ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ ~ h ~ +  
diups son mmbiih medios para obj- 
politi- h l l ~ d & h ~ m m ~  
ctsrawdtt rnm4ps~alamhdnkpm- 
c i r c S & 1 B J ~ & ~ h 9 ~  
P = ~ p u c w i 3 , ~ ~ ~ ~ -  
pdih.=~** mh). 
Por 6% ia mo&M que se mareb 
con el d m d i o , . ~  & nauttaka pummm- 
te p ' w d h c n t d ,  Ha p d d o  todo ante- 
nidi, imnrmativp demminado. -dim Haber- 
mus- y ha qa&& w&mada en un praca- 
W e f s t q  & fmdripaitntaci6n dc canteni- 
doq fiorinatívcs m Es dc cstc mudo, 
como w h & o  pnkedtmcnd g una 
moral p m t a l  p w k n  controlame 
mutwnmte. 
6. godda&orm, p m  m- 
minar, m rclacih cm las condusiones & 
Saavedn.EIu~,Pltemariuoquelasju~ 
&unts&&ddcoputdtnI l2mdd 
k h o ,  d b  a un um d c m o d b ,  
C m q u e c d n & l o ~ ~ ~ ~ e b ,  aunque nocm 
las d c c a c  limieanes piúvimdas p c  el 
autor c o m t a d o  impone a di& idm, que 
queda, en su ind@n&, ccffida a los Ihi- 
res dkt arz 9,Z de la Gnstituci6a Epho-  
la. fiemo que cs ern~tad~ Uadvertir can= 
la ilusi8n o la mixdEcaCIbn de que a baqks 
de las insrini&ñ~~ j;usñ&cc)-pElricas del 
Fitado apitaJlm5 de que a travb de una 
' i n d p & & ~  &de C] hit& dd derkh~ 
-ate pah comeguirse la mmncipa- 
ción plftica, d a !  y ecnn6mi~~.,"~~, 
como pcn& Saavcdm hacc unos h. 
~ u c  l@ "-mI se r&tc a la 
~ d a d h q u c e l ~ s i r r a n o s b l o  
pala wpkdudr las c o d W  di & S t a -  
á d e u n a E i e r t a b b i s t á r i c a d e ~  
drlpodcrd-dqaesixidadahafwn- 
p U d o y a u n p b s i n o ~ ~ m W n p m ~ -  
marta mn -tido prqmko y dertmácrPti- 
dar. Y. potserdh- 
d i o u n ~ ~ w y d ~ c m p o , u n  
dbmo de podber, Ia &m es que mmp1c 
ambos @a. Cuaabo &dan a d o s  los 
h o m b  i@a mtc 6a. ley, e w m o w  y 
w, por 'una parte, eI eJmm de sus 
MgualWes males pro, p k  lam, habi- 
lita, brimyc d apciu ,  45 Iea;itimidad, 
nccqoi* ,pap ci rdamo .mr 14 I&dad 14. 
hi anrm&&, el trsc, ,&pqariv~ kt 
& & E ' c ~ ~  #no pude quwk b i t a &  jm uxi 
6oMenido dadb, a3in cuan& lese cmtnido 
bp  adquirid^ r a q p  €dnst+tdold Y ello, 
. - p i i q u e d ~ d ~ ~ ~ ~ -  
za, como d e n c  IRfCKt, p r  no s u b -  
a* el @# y ml-, a rambio, o los 
bmbmyias-agmxindctcr- 
miaacidn ndidls .  m. igual wntido, 
E r h c s r o L a e b ~ ~ a , ~ ~ a m i a 9 p C i u i a d ~  
d c m 0 a a r i c a n o e a l a ~ e g q u c ~ -  
l a I r ~ d c i r n c i c r t o t r ' p o & ~ i z a -  
a 6 n d q r d e a e r t o i M I M c s b t c a  
o t r q ~ w I a d d a e n q u e s e n @ a  
d a r a s u p m p i a ~ ~ B m y e w i s p r o p i a s  
VIaIom, el csta'tlito dc futikutto dcfiniti- 
m. Hay d m m c i a  sianpe que exista la 
pas~da ld  c ~ a w e t a m  iassirm- 
34 CAwm, C.M. "Las FtiMORCS del 
Ikwchom en M m ' &  m niba && t&p 
a l s C ~ ~ - F c m , ~ ~ . ,  1991. DeM- 
d ~ d h , ~ ~ & ~ ~ h i d t a d C ~ U $ e !  
* Cumple una fir* pmbjal. 
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&W h d e r n e c s m r e g l a d e  juego 
q w r t g i i l a l a a q p & a c h d c b v i d a ~  
-do almios y nwcdsma para k 
r o a i a & W ~ a p a r t i r d $ h -  
miento ~ 'pmco de los individuos. km- 
ndmicnw que-impom la cmsagwdún de 
dcrm principia C d t ~ ~ n d a m c a t a I w )  
que a0 un csquetti? mmU&a&o S&, 
como 8sw&* Carius S* Nim* lm .p-rc:we- 
qiiisltm mismm de h c a b m f ü h  díaIW- 
ca. m0 EDCIBS lita &cisEomes san revimble~ 
dcrnaa5tkmmtc, aun el conmido del 
m. 92 Cft da ConsdtuQbn M. 
E m  ckunsrarrcia, c m  dice Xadau, 
supne ua sfebilimmbm de laWez: ani- 
b u i d a a m d o d ~ ~ , c n r ~ r i m p = t a -  
c i i 3 n a m p b d ~ d c l o s j u c g n s ~ t r a ~  
c o s y c m & , d c a m p o d e f a I i ~ . P ~ g  
wo, los jutiswi &m no timen corno 
h i #  para su ra~ea -y cn ato h p o  m&- 
calmcnte can Saavda- una deremida 
Gomtinxci&~! his6dca. Su limite, en tcrdp 
casa, &bi+ en ~wsfermar d~mwrácica- 
mtiats <y ni, p& orrm medios, u m o $  cm- 
tchidos $.mdnatf& que 4m adquixido 
ranga mnsPitucioaal. Pw otra parte* la Crl- 
tia es dewdamienro, supone la potenciaü- 
dad d d  pmsmknta y de Ia re&ti6n no 
d o  pam a p h r  el munda aino m b i h  
pana miido, sq@n la dasica 
que S s s ~  m o c c  y con cuyo contrnido, 
sEgmmmtc, csta de rtdicr$o. 
Gihewcomi-- 
vigentes en los sist- de las dmcaacb 
d a  y desarrogadas dE &*bt, que 
han - g n d o e o s  mn rpddmentc 
dEmtdtkm como 105 del. m 39 de 13 
~ m d h  itaIiqm Q el m. 9.2 de la 
W m d 6 n  qaikh, c&nviven, cn 
pa£sPs y cri, GM Icmria y m EE.UU., 
F m i r  y Alemania, p m  no ha&r de I ~ Q  
"dewrmciris p~~.ri&ri&s~, mi$loncs de 
b m b r a  g ~ u j e m  ayos  demchm funda- 
mentales no se hayan arendidos, d d w  
tn d deicmplro, fa p.kdida de identidad, la 
~ c t a d , ~ n o l a ~ ~ ~ -  
m a y s a s m ~ ~ c n t c s . Y a t r a v é s  
de lw más cwplidwy pulcros mcca~ismw 
d-cos, e has -sanrbnado p M h s  
Wmicas que rebaj%i, las p W &  
&es,qw h a n  dcIa&udpdc& &- 
d 6 n  unas &im su&& a las lógicas 
del menda, que a r m a n  can conquistas 
i a b d m  amadas + IQ hrgu del sigia 
Qmo wr~unc@r a la e r a ,  dCBma p q o -  
muIeqt9n psda hites? Lp rtiltica Wjcd 
detawderisddc mmm+m,esami jdi- 
do, la bita piWd de presmar los 
vid- demmdtic~s que ha fmhaüzado y, 
d riiismo tirmpi, & m a m i d i ~ .  Eila 
supwic rambih la dical, radid- 
m p c  M&, del dardw y la jwk- 
prwkda de nuam &mp. 
Tymirao tcirrndo cl placer qw: ha 
wpremmdo para mi piemizar coti 4s- 
k b s  dd enjWioso mbajo Qtl ??d. 
Modab Sa$wIp;h Mpa. bpwo que mb 
mficxicf.ria scm p &l retibidas, en &VE 
"comrirricativaH, quc es la de la Urtenci6n 
m la que #ellas han si& ~ d m .  
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